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Sevim Tuna'ya 
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Türk Sanat Müziği’nin güçlü sesi Sevim Tuna’nın 40’mcı sanat 
yılının iki yıl gecikmeli olarak 
4 Mart’ta Türk Kalp Vakü’mn 
Levent Kırca-Oya Başar 
Tiyatrosu’nda kutlanacağı 
açıklandı. Uzun süredir rahim 
kanseri tedavisi gören Tuna’ya 
destek olmayı da amaçlayan 
geceye başta İbrahim Tatlıses, 
Muazzez Ersoy ve Mehmet Ali 
Erbil olmak üzere birçok 
sanatçı katılacak. Türk Kalp 
Vakfi’mn katkılarıyla organize 
edilen gecenin gelirinin 
Tuna’ya bırakılacağı bildirildi. Türk Kalp Vakfı 
Başkam Çetin Yıldırımakm ile birlikte The Marmara 
Oteli’nde bir basm toplantısı düzenleyen Sevim Tuna, 
Levent Kırca’nm da ücret talep etmediği gece 
hakkında şunlan söyledi:
“Uzun zamandır hasret kaldığım hayranlarınım 
karşısına çıkacağım. Sevenlerimin karşısına sıhhatli 
bir şekilde çıkmak isterdim, ama olmadı. Kanser 
tedavim devam ediyor. Son bir defa daha kontrolden 
geçip, Amerika’ya gideceğim. Bu olayı 8-9 ay kendi 
kendime çözmek istedim. Çok ağladım. Ama gördüm ki 
dostlarla olmak daha iyiymiş. Bütün sanatçı dostlarım 
bu gece için seferber oldular, hepsine teşekkür 
ediyorum. Bu benim veda gecem olacak.”
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